











.'il')'?!":! u HM!te0>lWg^ N >-KobabJe hasta • 
7: m/n , r(V",amanCa- En M - l r i ^ ^Ax im. de ayer. 
I . (Véaae en quinta plana el Boletín Meteo-
• — ^ r o l ó g i c o . ) D E B A T E 
P R E C I O S 
MADRID 
PROVINCIA; 
^iónjumultuosa de la Asamblea de la Generalidad para discutir los pr 
El abuso de los arriendos rústicos 
¡ U n a p ro r roga mis riel plazo para pedir la 
tratos ^ arrendamientos retiros'I¡ ̂ L^T*6* ^ 611 l0S COn-
firma el señor A i h n r n L r u u r c ) S - ^ Gaceta de ayer dispone, por decreto que 
« t a n ^ ^ T ^ . t t . T ' " ' " a'ielan,e" M C°,ÍSa|?rad0 c'>m" ' " ^ " « ^ W tros-go¿é™a„-tes-"rodern"-5e"tirta ;̂ 
El dprro tr , o » , » » , . , ^ J- . ¡tancia la cuestión, porque en verdad la 
se hn ^ teayer es d^-no colofón del anormal proceso legislativo que üene 
porían e ^ o l ' H H0S, 5 de ,a RepÚhlica en c u « * 6 n tan S 
portante como la del arrcndarmento rúatlCO. La razón que se da ahora para 
d S S S T0 ? POdÍr"n0 ̂  ̂  t-mit—^ «baí en las renías es^Ma 
d.ncultad de los colonos para proveerse de los documentos necesarios". Pues 
rZ'Ji írt,íUl0 ? de] deCret0 de 31 de octubre Vrescvibe que las demandas contendrán "cuando sea posible" el nombre 
cargas: la dimanada del desnivel que; Gobierno civil no se tienen hasta ahora i Lcffión de Honor 63 500.000 , 
ofrezca el presupuesto actual próximo; noticias desapradablea. En los principa- pe?tenecen a la Legión de Honor 52ilo aparataso de una sesión parlam 
a hqu darse y la procedente fe débitos les pueb,03 como ^ n U o Zafra , des c 630 grandes oficiales. ' . Pmie 
por obras ferroviarias, arrastrada me-r Iont i jo y Almendralejo. han salido a l l ^ nnmpnrlartnrps I 4 m f i oficiales i q 
.diante una combinación de efectos a• camP0^ trabNar- much"s ^ reunión re lámpago en la 
y apellidos del arrendador y del corto niazo formalizada con el Banco'comprcms e industrias funcionan n o r-, 85-740 caballeros. En total, 102.166 per- H . . . . , „ . i 
arrendatario, el nombre de la tinca, su situación la renta oue se voniu n ^ n n H . HP ,/ , . ^ L> T Í Kfanc.0'malmente, sin que se, haya perturbado, sonas. Además, en vir tud de la aplica- sm discusión fué aprobado el Est 
y otros detalles tan conocidos ñor los i n t e r P ^ H J nn , f , S S - Í í f y e luú*Crédl ío mdustnal la tranquilidad El afcasfecimiento está ' ción de una ley de abril del año pasa-
- i L a primera no ha de presentar por el i asegurado, asi como eJ> suministro de luz. i do se prevén 7 000 nuevos nombramien-
moraento un grave peligro para el Te- i^n la c A i tal reina también absoluta | tos y % n virtud de otra modificación 
soro, dada la contrapartida en pesetasj t n i n q u i l i d » El comercio h^abierto. slf 0 ^ 4.500. El crédito para las meda-
lo mismo que los cafes y al- ,, .... , „ _ „ , KAn nnn ' 
lo que hace creer en el:llas mistares se eleva a 91.500.000 y 
huelga. I.a gente reaccio- '•el número de condecorados con la Me-
por los interesados como los anteriores. "Cuando 
sea posible . dice además el texto legal. ;.Qué documentos son. pues, precisos'' 
Pocas veces se habrá dado en la "Gaceta" una "razón oficial" más endeble 
para fundamentar un decreto. Raya en los limites de la falta de seriedad eliqUe SUpone los ocursos-oro capitaliza-1 excepcio 
legislar de esta manera. Pero el nuevo ministro de Justicia no hace «inn sJdos P«^ la Hacienda en los últimos Uem-| f^1^8 
7.000 Jucve« 31 de diciembre de 11)31 CINCO E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.—Ked. y ArimAn. t 'OMWIATA, 7.-1 
L O D E L D I Afeaso sociaSista en b! Pertenecen a la Legión Muchos 
huelga de Badajoz Honor 102.Í66 persona." 
diputadi 
Perspectiva hacendística1 
El señor Azaña ha dicho reciente-
mente que la obra pre«uj>Ue8ta^ «ra Qu^fg^ qued paro íuera abiwluto Se esoera nara el año próximn 
tan importante como la Constitución v ahrÍPrnn Pl mmPfrin In̂ í ha 
política misma, y el actual ministro de Y aoneron 61 comercio, IOS 03 
Hacienda, señor Carner, condensó su TCS Y aiCJUnOS talleres 
programa al posesionarse de la carte- • _ . 
ra en la palabra "Presupuesto", tres Se habla de escisiones entre las E' gasto por recompensas ascien 
veces repetida. Es plausible que nues-j sociedades afectas a la Ca- de a 63.500.000 francos 
11.500 nombramientos más 
Acción Catalana atacó vivan 
de procedimientos antidemel 
cuestión de confianza paraj 
modificaciones introducida? 
sa del Pueblo 
(De nuestro corresponsal) 
BADAJOZ, 29.—A las doce de la no-' PARIS, 30.—La República francesa 
Sobre el Tesoro publico pesan hoy dos:che comenzó la anunc)ada huelga. En ei ;gasta gn recompensas metálicas de la 
Parece seguro que será goben 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 30.—Hoy nos ha re-| 
francos, galado la Generalidad con el espectácu-
pos más el margen disponible de l a ' ^ y ^ , 
cuenta de Tesoreria. La segunda carga vimi 
guir la pauta que le marcó su antecesor 
la fZTr* brme 61 ^ ' ^ v o . Comen.0 el 29 de abril con l í s " ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ p ^ " ^ ^ T ^ ' 
1M prohibición de los desahucios. Continuó el 11 de julio con el primer decreto ¡Tesoro en buena técnica financiera; só- riódico qx 
ae revisión de rentas. Y se ha prolongado hasta ayer con otros seis decretos y! lo una prolongación de la clausura del, Per¿:r,nal 
)rdenes y dos telegramas circulares. ¡Una disposición legislativa cada 28 días! lmercado de capitales podria llevar "a 
Loa efectos de un proceder, que en su misma multiplicidad de leyes se con-' t ^ t i o r i " a tal solución. En evitarlo ha 
lena por precipitado, han sido gravísimos. Por orden de menor a mayor impor-:de tener la conducta general del Goljier-
ancia vamos a enumerarlos. El embrollo legislativo hizo que los labriegos no!DOAfran .P^tl0'Pa^on: ' ^ 1 "0lgí 
hasta los abogados a quienes aquéllos acudieron, con las molestias y gastos situación actual de la Harienda. el por-¡ac,í 
consiguientes, desenvolvíanse con dificultad. Los textos eran confusos hasta en ¡venir. Es fácil prever para el próximo! y a » 
su redacción. La consulta resuelta hoy dentro de dos semanas no era válida. 'año, a igualdad de tipos tributarios, muylAr 
pues había cambiado la legalidad. Esta confusión llegó también a los jueces de¡considorables bajas en la recaudación j F 
Ha sido hoy convocada urgentej 
para aprobar la prórroga trimest^ 
los presupuestos a la manera 
ha hecho en el Parlamento de M£ 
Pero aunque la sesión tenía csel 
elusivo objeto, y aunque la masal 
Primera instancia, encargados de presidir las revisiones. Por eso se Íes dirigie-|por las tarifas segunda y tercer 
ton dos telegramas circulares en el mes de agosto y una orden del mismo i P111!̂ 65' ^ 103 números de la 
irácter en 10 de septiembre, 
La Asamblea del Ma 
a de 
Tari-
fa de Derechos reales correspondientes 
En el orden económico los quebrantos han sido grandes. Las rentas rúst icas:el cauda^rellctofen p a r S a n " 
cientos de millones de pesetas en España. La mayor parte no los per-i ¿Cómo corregir tal perspectiva? 
plutócratas propietarios absentistas. como pretende la literatura dema-iBien piense el señor Carner reducir 
:a al uso. sino que van en pequeñas porciones a sostener millares de mo-i los gastos, o forzar los tributos, o usa' 
economías nacionales. Son innumerables los campesinos que arriendan;amlx)S resortes, en todo caso merece e 
de sus tierras, por no poderlas cultivar todas. Muchos son los que habitan I *Poyo ^ la opinión sensata y de sus 
iudad-obreros, empleados, gentes de la clase m e d i a - y reciben. comoícTP!*ñer0íl de Gobierno. El camino rio 
. . . s i , . .esta trazado todavía, y es muv pa 
a sus ingresos, las rentas que les cobran los parientes que dejaron i T J „ „ „ An f„^„l ! , „ „ ' 
. , „ , , , ^ , , , , i pensar. Pero de todas maneras, resn 
eblo al abandonar el campo y emprender el éxodo a la urbe. |claro que al Gobierno conviene d ' . 
as numerosísimas economías privadas han sufrido trastornos cuya ver al mercado de capitales el sor 
ncumbe a la poco seria conducta legislativa del ministerio de!la regularidad y fluidez, en que f a 
jmo, sin duda, está interesado. 
ién a la economía nacional, porque se exigió el depósito 
para incoar la revisión de los contratos. Y así per-
perdidos para la riqueza nacional durante cinco me-! Ha terminado ayer la 
e p í e l a s . ¡Bien se registra este hecho económico en^a Confederación Nacional 
sitos bancarios y en otros característ icos movimien-i Kxaminando las conclusio 
das, vislúmbrase en ella, 
público ha desmoralizado los campos. En comarcas | ̂ ^ ^ ^ f / ^ ^ ^ 
iJFtilla. especialmente, la paiabra dada o la ñrma(blemag pUr8rr,ente pro 
••ilan un subido valor moral. Ese rango lo ñan ¡ Ciona(ios con ' ¡03 a3r 
de la "Gaceta" ha enseñado a los campesinos j au actividad. Era Vr 
que hacían la ley, hacían oficialmente la t ram-¡ Asamblea algo r 
ma prueba. Los graves males de esta antijuri-j bre intereses p-
legal se tocan ya en el desprestigio de la situación crea/ 
tendencias que 
B doloroso espectáculo que se ha estado dando titución promul 
.. . „ £ , . una próxima . 
sticia. Para llegar a una ley justa en materiaimar ^ atencj 
descontado nuestro apoyo. ¡Si hace decenios para qUe ^[eri . 
¡jetivo y técni ^ 
ible, una modificación clara y viable de los ar-j tales, incluaoM 
igo civil, entregada su ejecución a la Magis-ide su profes^i 
ritarios que culminan en una Comisión mixta [de todo, ha 
merr-: 
¡»ues 
>s directores de este mo-i dalla Mil i tar se acerca a los 350.000 
fle^do. 
-emeña" es el único pe- Para volver a la carcerlos diputados pertenecen a la Esque 
publicado una hoja, con, — — — i por una mayoría abrumadora, herr 
£ la huelga En estos tiempos de paro no seríaj dido disfrutar de laa entretenidas é 
.nqui idad absoluta lextraño que cundiera lo del vagabundo^ .x * i * *• 
_ J ¡Alfonso Chevalier, sin oficio ni domi-!cenas de una sesión tumultuaria. U 
Hasta las nueve de la1 cilio, que, castigado por haber atenta-i minoría de Acción Catalana ha dado 
•lepando noticias opti-j do contra las vidrieras del Palacio de escape a todas las ansias oposicionistas 
erno civil sobre el des-¡ jUgtjciai ha sido puesto en libertad eni a „ „ „ A„„TY,„LA„(4RT „ 
ga en la provincia qiie:vjrtud de una que ni piái6\m de antiguo venían acumulando y 
rma! y 0sf han r e U r ^ o ni <luería- Sln saber ^ hacerse en la PUeSt0 ^ tranCe a la E3qUe" 
?jas de la Benemérita. ¡calle' preguntó a un guardia orienta-| rra. Tan grave era el caso, que el Go-
io quedan vigilados los , ̂ ó n respecto al procedimiento de vol- bierno de la Generalidad tuvo que exi-
J S M Í ^ ^ S Ifn ^ f f i afilaf cáfr-e,• El guardia no resPon-|^r la aprobaci6n inmediata de la pró-
nedida de precaución. !dió satisfactoriamente tan sencilla cues-, y 
que esta huelga deshará ! tión, pero Alfonso Chevalier cogió u n a ' " " 0 ^ presupuestaria bajo la amenaza 
ades obreras afectas a la i pjedra y volvió al Palacio de Justicia de presentar irrevocablemente la cues-
blo, por el desagrado con 
isto. ya que no ha benefi- para atacar de nuevo la vidriería. Asi, tión de confianza. 
quí 
si t i 
de 
do 
y, en cambio, ha produci-'ha resuelto * procedimiento de pasar; Han sido cuatro horag de cul 
astorno en la vida pública i el invierno. No encuentra mejor lugar ana„aC! aa u * * i 
necesitadas. Las censurasIde invernar que la cárcel. ¡durante las cuales apenas se ha ha-jzaj 
ité de huelga por parte de 
consciente son durísimas. 
Informes oficiales 
(Continúa en la segunda plana) 
l i s t r o de la Gobernación mani-
itá. madrugada a loe periodistas 
encontraba satisfecho por haber 
noticias del gobernador de Ba-
Partido racista holandés 
blado de presupuestos y en cambio se | c ¡c | 
han denostado a su sabor las dlstlntas¡dc 
fracciones catalanistas, produciéndose a 
con ello violentamente la indignación 
BERLIN, 30. — El 
bachter" anuncia la 
que había transcurrido la huel-¡ partido socialista nacionalista holán 
incidente. |dés, presidido por el señor Smlth, que1 oradores 
q\ie el gobernador -
¡ de los diputados y el entusiasmo del 
"Volkische Beo- ¡ público ingenuo, que no dejó de alen-
creación de un ' 
de! desempeñó un papel h a b í a Uogado y se había posesiona- rftovimiento racista U . i H cargo, v que inmediatamente ha-i eD, ei movimienio racista. 
t r m n i d o a lo* patronos y obreros pa- La creación de este partido ha sido E rra ^ ..leaders.. de Accióa Ca, 
sé cumplieran las bases de t ra -1 decidida en una reunión celebrada en n ^ • 
tar en un alarde de democracia a los 
que sosteniaii diferentes cri-
muy Importante i terios. 
Ha sido una mala jornada para la 
ipli 
imjo que se han firmado. 'un castillo cerca de La liava. talana han puesto de manifiesto que. 
ampJ% el local para el mitin de Molina de S e p ^ 
tas, otros elementos heterogéneos y unos cuan-j de la Asamtí 
majo. Una ley que evite los efectos de las su-j ^ t ^ 8 - 3 •« 
hambre"—, pero que fije una merced propor-j Ma3 ^o ^ 
garantice siempre con un contrato, jurídica- |p0r derroten^ 
3 derechos del propietario que los del colono muy en b 







. /a de i * 
hieren 11a-
E^sambleistas j 
n informe ob-i 
ñ a s tan capi-f 
•ato de vistaL^,. •» 
que, después! V^lClO 
i esta actitud! 
'Sionadas cir-
i , en verdad, 
Se han acondicionado dos mil metros cuadrados más. El día 3 
se celebrará en Málaga otro mitin de Acción Nacional. Asam-
blea femenina del Partido Regional Agrario en Cáceres. Confe- ( 
rencia del señor Pemán sobre un programa de derechas 






La Constitución peruana señor 
L I M A , 30.—La Asamblea Constitu-
yente prosigue la discusión del texto 
constitucional. 
MOLINA DE SEGURA, 30.—Han que-
dado ultimados los detalles de instala-
ción en el local en que se celebrará ei 
13 próximo día 1 el mitin de Acción Nacio-
nal. Debido a las muchas peticiones de 
localidades, ha sido necesario ensanchar 
en otros 2.000 metros el local destinado 
s, reparar en elia este ñn. haciendo ya un total de 8.000 
i cido el discurso rnetros cuadrados. La Juventud Católica 
ocupa la Direc-'de (-'a,1osa de Segura ha solicitado 300 
ra enseñanza. El 
f os de recorrer 
jirrporta, volviendo 





localidades y se proponía asistir integra I presión. En el domicilio social han co-
Orlhuela envía una representación de 250¡ raenzado a recibirse numerosas adheslo-
personas; Crevlllente también manda una i nes. Los diarios de todos los matices se 
numerosa representación. De Alicante y ocupan de la constitución de Acción Na-
Almería asistirán representaciones inte i cional. El periódico izquierdista "Tierra"1 cinco y cuartal 
gradas por más de treinta personas. Dr j se lamenta de la unión de las derechas, 
Lorca han pedido reiteradas ve^fts se lesl mientras que las izquierdas locales per-












gas el voto de| 
ponente 
Iberia qil 
nz-r a si mis! 
tatuto. Y tí 
Gassols en si 
I entregado al 
i tos caverníco^ 
, diputados dê  
cieron alguii 





drán miembros de las Juventudes Ca-
tólicas. 
La Derecha Regional Valenciana asis-
tirá representada por una numerosa co-
misión, presidida por don Luis Lucia. Se 
han habilitado amplios locales para guar 
el espíritu mam-.un guardia herido en la Plaza Mayor, v 
lea de excluir en ¡por la noche, en la calle de Santa Ana,,.. 
Ideas políticas y ¡otro guardia cayó al suelo con el pul-|dar los coches, pues son numerosos lo? 
el turno de su au-:m5n atravesado de un balazo 3°* figurarán en laa caravanas que acu 
.1 para proclamar! No pretendemos sembrar alarma; pe !f,irán dicho día 3 esta Población- a Par 
ra vez lt 
Cataluña 
cuatro d 
no se hí En breve se reunirá la Asamblea deli-
berante de Acción Nacional para elegir los pres 
el Comité ejecutivo y la comisión finan- gar, no lo pudlr-
ciera, y redactar un manifiesto. 




CADIZ. 30.—Mañana viernes en el tea-
tro Cómico de esta ca.pital dará una con-
T Z ^ T * . " S o s poicos a t ^ , , T f f i ? $ • U ~ S t ó ? W S S f i í t á S ^ * 
103 varones mayores de vemtmn aflos remiiaa « » . ^ ^ atrevió a_lmpugmaricleri0 el dlI.ector de Sesllncla(1 ¿ t á »« . S a r i el bannuete. que serí ser 
!a la enseñanza " que sepan leer y escribir. 
Se espera que dentro de breves días 
será aprobada la concesión de los mis-
mos derechos a las mujeres. 
Estas siguen con gran entusiasmo la 
lo ¡discusión de la nueva Constitución y 
diariamente asisten en gran número a 
las sesiones de la Asamblea.—Associa-
13 ín , 
iuerdolted Press 
de jduc- 3 1 
Indice - resumen 
31 diciembre 1931 
Cinematógrafo» y teatros... Pág. 
L a rlda en Madrid PaS-
Crónica de sociedad Pá?-
Información c o m e r c l a l y 
financiera 
Del color de mi cristal (Las 
doce ruedas de .molino), 
por "Tirso Medina" P^g-
Ñolas del block I'áB-
L a alegría que vuelve (folle-
tín), por Marle Le Miére. Pág. 
MADRID.—Dimite el concejal dele-
gado de Abastos. Ayer fué firmada 
el acta de entrega al Ayuntamien-
to del tercer trozo de la Gran Vía. 
Las Caballerizas, cedidas al Munici-
pio por el Estado, han sido tasadas 
en 4 331.000 pesetas.—Cuatro intoxi-
cados con queso de la Cooperativa 
Socialista (página 5). 
—o— 
PUOVINCIAS. —So reúne la Asam-
blea de la Gíne ra l idad . -F racasa la 
huelga de Bidajoz.-Cuatro heridos 
en una collsiAn con la Guardia civil 
(páginas 1 y 3). 
—o— 
IXTRANJEBO.—La Conferencia de 
kreunlrá en Lausana 
Ipglaterra.—M4ña r« y; 
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qu^ h ; r i 
suyí^. 
Pn"|decidido a proceder con toda energía, v 
de rePa_r_t^ión_p_ro.lquei como buen técnico en materfa ^ 
:osa de analizar sus 
is falsos argumentos, 
lamentable, en favor 
del Estado monopoll-
efianza. Pero, ¿no es 
muy mal en boca de 
toridad docente del país, 
en que está representada 
i del Magisterio nacional, 
licíaca, conoce la extensión de la enfer-
medad. Pero Importa mucho que la 
Prensa colabore en esta obra de las au-
toridades, preparando el ambiente y no 
t r a t á n d o l e falsear ni de ocultar nada. 
Hay úh hecho cierto: Madrid está in-
festado de maleantes en libertad. No 
nos interesan ahora las causas, facllísi-
otros idénticos que se irán celebrando s u J o ^ p p a 
cesivamente. Hay gran entusiasmo y ex-' 
pectación por asistir al mismo. 
tes de la hora dt 
garon .--"leijiias i 
los diputados K 
para tomar acue 
retrar-ó la 5es¡6n 
El objeto er» 
mest ra l de los r 
tro provincias ca 
caciom-s (,ue nm 
vldo por el Gran Hotel de Cartagena 
Crece por momentos el entusiasmo y se 
espera sea el acontecimiento más grande 
conocido en la reglón. 
El 3, mitin en Málaga 
MALAGA. 3,—Para el mitin que Ac-
ción Nacional celebrará el próximo do-
mingo, día, 3 de enero, y en el que to-
marán parte los diputados señores Gil | te- aplaudido. E l local estaba ocupado 
Robles y Lamamié de Clairac, reina gran por numeroso público. 
Conferencia en Valencia 
VALENCIA. 30.—En el local del Sin-, 
dicato Agrícola de Silla ha dado esta!*011 h u ^ T f t 
noche una conferencia el concejal del¡?ue Z181314 • 
i tres horar • -
ñera! "fparttré 
entre las pr^^V 
Pro-idió el 
sión del señor Ca' 
non y dar entrada.! 
lo de mit in partidista . ^ de co,e&ir• Por 0tra parte. Y otro fntusiasmo. Laa localidades del teatro 
fcara una gran parteihecho: esos nialeantes están armados,| Cervantes, donde se celebrará el acto. 
KM ip pqniphahan ' y tampoco queremos ahora Investigar i están acotadas y es imposible atender a 
Ayuntamiento de Valencia don Franciscol l'ttí3. I1-Ui aS' P9 
Calatayud. Glosó el Ideario de la Derecha!conn" .( 
Regional Valenciana y fué calurosamen-!61 P]imi( 
ga de la GeneraliJ 
por una puerta coní 
gún revuelo, y ent 
En Manzanares entl,ada de todas la 
1 locaron Je pie al fli 
CIUDAD REAL, 30.—En Manzanares!nes-
me desprestigia la au-
[aPoder y cómo se va 
• r i o que vivimos bajo 
• a oligárquica de un 
Krque el señor Llopis 
B discurso a humo de 
m palabras fueron vir 
sable es que las autoridades actúen conj , Hnha v R n n H a a n u n c i a n trenes especiales has ha "^do una conferencia de propa-jconsejeros de la G t„ ._ 
la mayor energía y que todos les ayude-| do¿a L ^ % l T ¿ n t T V ^ ^ n d a en el Círculo Católico. Companye manifestó ql 
mos. Los periódicos pueden realizar, en, teatro Lara u6na Rran Asamblea agraria. . , » FÍ v l ^ d P Í u ^ T ¥ 
este punto una eficaz labor. organizada por la Federación de Slndi-1 Agrupación VaRCa de Ac- ^ón d f dlpu í d o t ^ 
Convencidos de esto, no podemos me- catos Agrícolas, en la que se tratarán j 
nos de señalar con extrafleza lá infor- asuntos de gran Importancia agrícola.! ClÓn Social Cristina 
iP%Ta" a7mkV'vnsatf-lma.ción «l116 "EI SocíaJista" publica del como son la creación de una Mutuall- ' ^ < . . . . . . 
Isuceso de la calle de Santa Ana. Emple-1 dad de Seguros contra accidentes del; 
presidente de la G 
la presidencia duraH; 
T S T T - D A / - » on T A ¡ji tr J i toe. El señor Maciá 
he-* del Incmeetor ce-is ^'S" u  i» ^ u u u  o c  . c i e - — " ^ ir/'".! - - i . B f ^ B A o \ 3 0 - — L a Agrupación Vasca de salutaclón j 
l é r t e l n S ^ í e l í ^ PO' Asignarlo como "colisión" y por • ^ b a 9 y la constituc^n de la Confc-^ Acc^ Social Cristiana proyecta llevar breve h i V * * ^ 
a este inspecior se U ' l j J ¡ « -¿ÉBII+.W;- „ „ deracion de Sindicatos Agrícolas de An- a cabo vanas serles de conferenc as so- J - r.onu-0j„ „ . 
\eto para los maestros•deur que resultaron dos her dos gra-, da]ucía A psa AsaITlhlPa ^ , s t l r á n repre- bre todo aquello que tenga actualidad Í ^ ^ S n f f 
crimen ale-i ?Pntacion(,g de lag Federaciones de aeri-, social, estudiándolo y analizándolo d e s - l y 0 " ^ " ^ 0 ^ ^ 
gravisimamente por u 
tado". E l otro herido 
niendo su arat.a.mionto. 
'asmo por el nuevo ré-
atacar dignamente el 
ista de aquellos que, 
•ucifijo de las escue-
regado a los niños, que huía, des 
la clase de desma-¡do su deten 
por un tiro, 
•garemos a una nue-jdo un pulm 
todos los espafto- Por lo tantr 
i Llopis la historia o su grav^ 
[na y verá el panora-intente, el 
contiendas estériles dor", n i 
voso contra un agente.de la autoridad| cultores de las provincias de Jaén. Cór I de los puntos de vista técnico, moral y l r n m n a n v ^ 




Mitin ca+ÓIicc! E1 Primer cursillo de conferencias se C:ítala'n 
celebrará en Bilbao con arreglo al sí-, ta(lo Sp' 
CORDOBA. 30.—El próximo día 1, porlgui01^6 programa: 
ué alcanzado1 la mañana, se celebrará un mitin cató-i 5 de enero, conferencia de don Mar 
. F l ac tn Via aiHn n r e r a n i ^ A n ¿mÉP-A<i Ore.ia Eloseguí SObre "E l Con ie atrav^sa-
^ kim brizo. 
.Final-
Lude-
actitudes como ia 









los cazadores y la 







lico agrario E  o h s do o ganizad^ 
por el Centro tradiciqijali^ 
en cooperación cor ' 
y los Sindicaíos 
CACE1 
j-rencia. 
su aspecto técnico". 
|̂ o, don Joaquín de AzpiJ 
jontrol obrero en su 
don Juan de Cares 
obrero en la ecl 
conferencias se 






htcsta a los reparos que ha opuesto el dadcs e Invitados dieron un paseo en las 
mor Esteve y los otros oradores. ! nuevas embarcaciones, fueron obsequia-
Arenga final áos con un "lunch"-
q,. \ ^ y , t B „ u u, :—; Intento ae asesinato y robo 
Se levanta a hablar nuevamente el con-j «•««««•.v j ' 
sojero de Instrucción pública, Ventura rJf» r i m f r o m i l n ^ c o f a e 
^assols, y pronuncia una arenga en tér- r í ™ 0 m U P e S e , : a 8 
¡minos muy enérgicos, hablando de la BARCELONA, 30.—A las seis de la 
mala fe de Acción Catalana y manifestán tardG llcR:o a San Baudilio de Llobregat 
Idose en términos de gran exaltación, cu- .un procedente de Barcelona, que 
yas manitestaciones provocan que todos lba aupado por un Individuo. El "auto" 
los diputados izquierdistas con el públi-: 36 Par0 en la Pla7'a de la Viuda de VI-
:o se pongan en pie y ovacionen al o rv l VCf:; 61 pasajero descendió del coche y 
|dor. [penetro en la casa número 2 de dicha 
Los turnos en pro los consumen loa se-1 Plnza. de donde salió a los tres cuartos 
Ifiores Galc y Serra Moret. El señor Cal-¡ de hora. Nuevamente montó en el anto-
jero se une a las manifestaciones del| mov 11 y dt"«*¡7aieciá. Unas horas después 
*¡eñor Martin Esteve, y pide que le sean lle^aba a dicha casa el inquilino Jacinto 
aclaradas algunas partidas, fundándose; BarS:a110. 1ue al abrir la puerta de su 
Ipara ello en un articulo del Reglamento.] Piso encontró a su esposa tendida en el 
kEnumera cuáles son las partidas qu.v suel0 ^ en medio de un charco de san-
Jíulere sean aclaradas para hacer los co-l S1"6- Presentaba una herida en la cabeza, 
nentarios adecuados, pero por gran ma-¡ Habla junto a la mujer una palanqueta 
roría se acuerda no acceder a estas pre-l^ 103 muebles estaban abiertos y en porrt-
[ensiones y se pone a votación la prórro-i Plel0 desorden lo que en ellos había, 
ta presupuesta, que por mayoría absolu-l Fué puesto el hecho en conocimiento de, 
es aprobada. La sesión terminó a lasl la autoridad y se procedió a la revisión 
: del piso, notándose la falta de 4.200 pe-
setas en billetes y varias alhajas. 
Se supone que el autor del robo y de 
la agresión a la dueña del piso es un 
| amigo de la casa, ya que se dirigió sin 
I titubeos de ninguna clase a la casa y 
BARCELONA, 30.—El señor Tarrade-i entró con gran seguridad en horas en 
Has, nuevo consejero de la Generalidad, que el marido de la herida estaba au-
'ha hecho unas declaraciones en las que senté. Se hacen pesquisas para detener 
¡se muestra muy agradecido por la acti-l al ladrón. 
|tud de todos los periódicos que, aun losi 
¡adversarios, le han prodigado elogios. Elj 
señor Tarradellas ha dicho que una dej 
cosas que se propone realizar prefe-
ttemente es la reorganización del per-; u A - R r ^ r n-Nt A or. O V Z TI-
lal. acudiendo para ello a toda o]BfArJlC^^' r ^ haT recrudec'do 
medidas, por excepcionales que pa-l I J ^ i v J f « f " ^ ^ r ^ í e ? d f 
n, pues quiere eliminar a toda per-l ^'ÍL T J a, V1lchchasta j3 
cuenca del Tremp y desde la Sierra do 
Caro hasta 
L A SORPRESA D E L TIO SAM 
iueve y cuarto de la noche. 




que resulte incompetente. También 
rá a efecto una perfecta unión y 
)enetración entre la Generalidad y 
Comisarías de las Diputaciones. Tic-
In plan completo de la obra que quie-
;sarrollar, la cual someterá a la apro-
Món del Consejo, y después dará de-
les a los periodistas. Realizará una po-
pca de austeridad y tiene el propósito 
que se vuelva a publicar el "Boletín 
la Generalidad", que no se publica 
lesde hace algún tiempo. 
Habla Carrasco Formmiera 
las costas de Levante son 
importantes. Gran parte del Valles y 
Mont^eny amaneció nevaco, al igual qtto 
el Tibldabo, lo que ha dado margen a 
que mucha gente se trasladara esta ma-
ñana a la montaña para presenciar el 
hermoso panorama. 
Los profesores privados 
BARCELONA, 30.—El señor Carrasco 
zol Formiguera, hablando hoy con los per o 
u- distas, manifestó que estaba muy agra-
,je- decido al presidente de la Generalidad 
i y y a los consejeros de la misma. Agra-
ílo-jdezco mucho las manifestaciones que 
llajayer hizo el señor Maciá a los periodis 
dad, tas sobre mi persona. Me reservo el de-
n a recho de combatir políticamente a aque-
deljilos que son enemigos políticos míos, 
de- Un periodista le preguntó por su opl 
e el¡ nión a cerca del gobernador señor An-
güera de Sojo, y el señor Carrasco con-
dal testó eq términos elogiosos para el go-
a al bernador, añadiendo que, desgraciada-
que] mente, se habían puesto en frente dos 
rno i hombree como el señor Anguera y el se-
>ca- ñor Maciá. Dijo que tanto los en 
Es- de Cataluña, como de la Genera 
ara I de la República habían esgrimido un ar 
is ia! ma indigna, a fin de crear esa situación 
acu-1 al gobernador y hacer decaer ante cier-
stra los sectores de opln'ón, la venerable fi-
po-'gura de don Francisco Maciá. Luego a 
tan-! preguntas, dijo también que su dimisión 
e en había pjdo motivada por una apreciación 
alanés! particular. 
Don Juan Mole», nuevo 
BARCELONA. 30.—Hoy, a las diez de 
la mañana, los congresistas de profesores 
particulares se han reunido en la plaza de 
la República y han marchado al Tlbida-
bo. Luego visitaron todos l^s monumento-; 
Por la tarde celebró la cuarta sesión del 
Congreso, en la que se trató de temas 
presentados por Valencia y Baleares. Es-
ta noche, en el teatro Victoria, se cele-
bra una función en su honor. 
Seguros de paro 
BARCELONA. 30.-Con motivo de ha 
ber dimitido los cargos de vocales pa 
tronos de la comisión administrativa de 
la Caja de Socorro a los obreros de pa-
ro forzoso de la industria metalúrgica. se| 
tro de TrakjohaMa de los despida 
•8 habrá que pañuelos en 
cas. No se permitirá a los Paraooŝ fcl uspcretario de Estado 
las calles. Se habla de la dlmis.on del subsecreia 
as su deseo nusm 
!iiin dado la correspondiente orden para 
f TamWén lo visitó la sociedad de tran 
vlarloa para comunicarle que la Compa-
iñia de la Ciudad Lineal está deapMJfOdo 
¡a obreros anunciando que próximamen-
te serán despedidos ocho de los obi 
'ros. Con 
Trabajo que también le |lam^n . a"7lme:7¿ af ministro de 
de que la Papelera Española ha- mentó a: • 
Ibía procedido al despido de 80 o 90 obre- na y ^ e t c ' • 




d é j a s j ^ á m a r a s 
sión d e n ^ S ^ ^ 
- de Comercio. I 
cumpliendo 
pí-m-as o er i , Cama.ab acUprdo de la 
e motivo dtjo el m nistro ^ N a v ^ c l ó n , ^ c e b r a d a , cumpl i -
tambicn le habían dado se..on r e c a e n e ^ Agr icu l tura . Indun-




El contrato de trabajojel 
personal_de_Teléfonos 
La Asociación General de Empleados 
Fin de año en París 
UNA PESADILLA QUE SÉ VA 
(Viene de la primera p l a n a ) 
El término del año ea siempre amarge 
ha pedido al gobernador que interven |Pero la muerte de 1931 es pata Europa ¡la carretera de Torquay a Princetown, 
ga para resolver el conflicto. Este ha ln|como una pesadilla que se va. A todos ¡y cayó en la cuneta. El señor Herbert: 
trrvenido y en un laudo dictado por el los países alcanzan loa malds. Allá en i Samuel continuó a pie. 
por pertenecer a la un ión ' ' X C ' ^ m b i é n cumplimento el Consejo a 
r!e Trabajadores, El señor Largo Caba- 1 ̂ "''l"...,^Otario ^ ^cho Mimí 
üero manifestó sobre estos caaos que co sonoies ^ " .. tores 
mo esta conducta va contra la Consti rio Y * ™ industria 
fUíión y contra la ley de Asociación, va merclo y d 
¡a ser necesario tomar medidas enérgi-
cas para impedirlo. 
Dió cuenta también de que la Compa-
ñía telefónica, a pesar de las dificulta-1 
¡des económicas por que atraviesa, según 
Me dijeron de la Compañía, procurar.r „ 
MO restringir los pedidos que tiene he |y Obreros de .^Telefónica nw envía 
\chóa a diferente, fábricas para no aumen .una nota desmin iendo ^ i;1*"' Vio 
tar la ya existente crisis de trabajo. ¡circular ayer dlcho0n i ^ 1 ' 
En relación con la Inspección de Se-ique el Gobierno había su7e^ t0<ínfi""-
iruros. manifestó que no era exacto quejado el contrato de trabajo reclentemen-
en el Consejo hubiera hablado de que^e arbitrado por el ministro ae L . o m u -
i p a s a r á a Economía. Unicamente se llmi-jnicaciones. . , . 
tó a decir que esto es un quiste para La directiva de la Asociación, en v i s t a 
el ministerio de Trabajo y que habíajde la inquietud producida entre el per-
hablado con el señor Carner sobre c)|sonal por t a l rumor, se apresuro a po-
Lsunto. nerse en comunicación con el mlnisiono 
Por último, facilitó una extensa nota'de la Gobernación y con el subsccreta-
!del Instituto Nacional de Previsión en rio de Comunicaciones, y pudo compro-
I r r l ac lón con el seguro de matprnidad, en bar que la noticia era inexacta y falta 
¡cuya nota se exponen las diflcultadesjdc fundamento en absoluto. Ruega, po» 
¡con que se ha tropezado para llegar a sujio tanto, la Asociación a todo el per 
¡implantación y los beneficios que de e«»e|Sonal que se abstenga de h a c e r mani-
seguro se obtienen. festaciones y de adoptar actitudes de 
Rp<?trirrinne<í a lOS naradOS'ninP,:in género- >' especialmente que en n e s t M O U Ü l I C b d \Ub iJcticiuuai gucesiv0 haga cafi0 omiSo de cuan-
El director general de Seguridad .na- tas noticias le lleguen r « f f ^ " ^ . c . 0 [ ' 
nifestó ayer a mediodía a los periodistas trato de trabajo si no van controlad. 
que había celebrado una conferencia con por alguna de las o ^ " ' ^ ^ 0 ^ ^ ^ 1 / -
-!el alcalde de Madrid, señor Rico, para; ras, que han intervenido en la rcdaccioil 
- . . ¡tratar del problema que diariamentc|y aprobación de dicho contrato. 
RnniAanla * m m W t o i r n U ^ e B n los obreros parados. El 8cñor¡ La « - e a n i M C i o n Telefónica Obre a,I 
flCCíüSnie a HUI nivJIiSirO Herráiz no quiso ser más explícito res-¡afecta á la Union Gonoral de Traba a-
pecto a los términos en que se desarrolló dores, nos remite también otia np/a «o-
• la conversación, limitándose tan sólo ajbre este asunto, desmintiendo autoriza^ 
LONDRES, 30.—El ministro del In-!rlecir n1ie Por ,0 P^nto hoy ha dictado'damente la falsa noticia circulada, 
terlor, seftor'Herbert Samuel, ha sufrí-l,í19 ^/'enes oportunas para que no se Política naptldist 
do un accidente de automóvil, del q u e ^ ^ ' V " ,a ^ P^ l . ca la presencia rOilllOd H d l UUlbl 
, «. « i . _,, , ' .4 de los obreros parados que portadores de _ , . T - • i ^ » ^, 
na resultado Ileso. El coche patino en pañuc!of. impií,ran la caridad pública. I E1 8enor ^ " o s < en calidad de pi 
C R E I A QUE L A TORMENTA NO L L E G A B A A E L 
("Glasgow Bulletin".) 
y el se- señor Anguera de Sojo se ha modificad(.|sU nacimiento y aún en suj juventud,! 
tíA& ^ ^ ¿ S J ^ Z J .h?. eRta.blp.cid0 hasta llegado el otoño, hubo iina nación: liaaa y vas reglas. La disposición mas importan , f , 
de 
¡sidente del Comité nacional del partí 
Efl Estad0¡ progresista, ha visitado ayer mañana^ 




Según las noticia* que hemos podido 
Donativos al Tesoro 
le aernuevo taudr^cTi ' Z Z T r , i f ""a ciudad, Paria. qut «j med!» do 
tes sólo contribuían al subsidio del pare la disolución parecía pasar sin daño. El LONDRES, 30 
forzoso los patronos con nómina de 5.000'francés, con justo orgullo patriótico de ministerio de Hacienda declaran qticieibió las visitas del marqués de Quin-jie prometió intervenir para escla 
pesetas, ahora contribuirán todos a baseicía a cada paso "pertenecemos al país desde la guerra no 30 había dado eiem-:t,,nnr- ministro del Uruguay, ex embaja-lque en la queja haya de verda 
del uno por ciento de las-nóminas. Srj privilegiado". En la prímaveiA rematé 
Visitaron al ministro señor Zulueta losjse de la política partidista que se 
ministros del Japón y Brasil, el encar-len la provincia de Avila, en la qil 
gado de negocios de Finlandia y el mi-|ha llegado hasta el punto de aifiesínj 
[nistro de España en Viena. Burgohondo al presidente del Comlj 
-Los funcionarios del' El subsecretario señor Agramonte re-'cai del partido progresista. El 
aís s  l  rr   se a ía  j - t'', r- i istr  l r ,  j - q   l  j    erdâ  
. .natóiplo de patriotismo como actualmente,:¿orC£ d?n Pablo Soler y GuardioJa y don. Cumplimentaron al señor Cac-
hará un censo exacto de los obreros que|el esfuerzo ingente de la Exposición Co-len que el pueblo inglés ha querido d e - f 0 ™ ^ 0 A'mrid*- G:< ministro plenipo- roga el director general de 1 
se encuentran en paro for.oso. , De tod| Frsncia „„, /„ p . . ; . . ^ .u" « c r i f S « £ t ?ZZ* '&rJ^m¿^Tk^ ¡T^UlK 
Otro laudo¡ris provincianos que en el bostaue d'; nacional. Se han recioído donativos queiRgreRado comercial de Rumania donlbiica, general Queipo d' 
1 ,Vincenncs sentían el imperio de í$ obrajvarían entre 15 peniques y cientos delBuenaventura Caro, señor Zapata y en-
fn ^ u -i J -U 30-~rja ,Industiri? T,ex" imperial que la tercera República hk des- libras. También se han recibido en es-jcargado de negocios de la Argentina. A J / ^ ^ J ^ ' A ^ S ^ ^ I Í ! ^ ^ Animación, bullido. vidS, di-¡pecie; de éstas principalmente én.jo- ^ , . . * * 
A »̂ |Q K O PIA 
I fi^lm^Sfawe^^Slroi*0^11^ Para encontrar una habrtaWónlyas y también otros objetos de valor.! E n el ministerio de Estado se han t e . ] " * * * » * 
|0c r e c o l e V V r c e n V P o r d e ^ M a ^ «urgió el conflicto de interpreta - en los hoteles. \ . Algunos contribuyentes han renun-inldo noticias de que se encuentra gra-] , , 
AngSera de Sojo insiste en él propósUoi ción para resolver, el cual se ha l lLgadoi Pero llegó el otoño, y antes de q^c dado a la devolución del exceso de P*' l*™"'*™^ Espanajjjg f j g h 
t :de abandonar el Gobierno civil de B a r - ¡ a l acuerdo de que el gobernador. señoiMos actos comenzaran a disminuir en lá gos que habían hecho en algunas con-;'n vaisovia, marques ae oerna. 
P 05 :ce!ona, en vista do lo cual el Gobierno:An^Pra de Sojo, intervenga como ár Exposición de Vincennea, la actividacf'^ibuciones y otros, los que pagan so- [_£ Subsecretaría de'EstadOi 
DtMie en ouo le ha a c c p ^ 0 la dimisión, y a propuesta^tro. Kn el laudo dictado por el señor decreció extinguiéndose casi los visitan- briosa, han enviado donativos con sus! , El Jurado 
i«B del mismo señor Anguera ha acordado, A f u e r a de Sojo se nombra una Junta. T A crÍ3ÍS hotelera, es decir la cri-¡ i^P^stos. E n los c í r cu los diplomáticos se tienelmUe la slgu 
r o b r a r gobernador a. don Juan Mole*.:*rbitral presidida .por el alcalde, la cua» l*¡' ̂ . ¿ ¡ r * ^senrialmcnfe ho creencia do que PI s r ñ o r Cárdmas Mr "OR hfr l 
W H l p u i . í d o y ex í e n á d o r do fdlacWh re-TídactarA una ponencia para llegar al ré ^ h a.w. ciu»pcl .esencialmente ho t L ,ud ¿j Henderson rá destinado n la embajada de España "Pm 
gonalista. Según parece, el señor Molesíí?'mcn deflniíivo del segurOjuiif,- , j | telera, llegó a limites que eran descono- [ Zl_____lJ ?n Washington. cimim 
^ 1 aceptado ya el cargo. Entre; tanto señala el laudó que la con cidos. Esta crisis se une a la gravísimaj LONDRESL 30.—La Press Assodation T a m b i é n so afirma que el subspereta- po'ia. 
dice que el ¡leñor Henderson será so- ri.0 de Estado, señor Agramonte deja-:PonPal 




Incía. El señor 
feción Catalana, 
todos conozcan 
e es intolerable 
ierno de la Ge-
ipruebc la pró-
sin qnp nadie 
ladle sepa con 
tribución para el seguro se redactará, de la gran costura parisién y a la para 
¿Seguirá Anguera?!?egún las posibilidades económicas de la Uzación de loa demás negocios, ya no se 
- . ^ - 7 ^ KíííuRLTÍA r < , ^ 0 , Ó , A n O n f U Z P J Z * * escucha en el grado que antes aquella 
BARCELONA, 30.—Un periódico de la'talufia. La aportación patronal será di „ . ^J' _,. 
ná-he da cuenta de que la presión caria seis semanas de sueldo a cada obrera qUf afirmac ones orgullosas^ El paro aumen-
vefe más fuerte que los sectores de lalse encuentre en estado de percibirlo v ta constantemente, la Prefectura de Po 
opinión catalana han ejercido estos diaslde esta aportación se descontará lo que licia tiene que ocuparse de buscar me-
cerca del Gobierno y del gobernador pa-jcorresponda al seguro oficial y el rest» :dios extraordinarios para que gentes sin 
ra que el señor Anguera de Sojo con-j podrá ser entregado a una institución j trabajo y sin hogar tengan dónde gua-
tinúe en su puesto, se ha logrado que particular o bien constituir un fondo df;recerse dej fr¡0 y se 0CUpa también de 
nenda la ^«lón ÍnflUya en cl ^ n i " i n del señor Anguera,'subsidio que será presidido por el al jj instaiacjón de grandea braseros por 
penda la sesión qUe parece esta dispuesto a someterse alcalde. . „ " 
ro de la tarde, ia3 pFatrióticag exigencias que la opiniónI - . . . . . . las calles, cuarenta Q cincuenta 
po para bacer | jjgj-ppjQjjggg^ je exige- g] señor Anguera 
I 
E3  í 
el i(c 
metido hoy a )un examen radiográfico. rát el car.^0 Pnra P " ^ » ocupar otro ro „ . . J ^ J , 1 entre vanos que so sena an sn que se0108 a | 
Sin embargos se declara que el esta- dotp!,mine ^ ^ 4 Vcular J 
do del ilustre pdiitico no inspira inquie- E1 abanrtonar la subsecretaría de Es-¡rÍ03 0-f 
tudes. \ Itado el señor Agramonte, no obedece a' ^ 
otra causa que a estar, al parecer, muy 'lns' 1 
compenetrado con el señor Lerroi'T. tao<M 
Para sustituirle se afirma que vendrá P̂  *5„ 
el acttial consejero de la embajada cerca'^í5 •{ 
de la S^nta S°de, don Justo Gómez.l Lo3 I 





TRONiñ mm B ÜN CIE 
jro, de la pro-; d€ g0j0 pa,rec  decidido a continuar des 
el cargo que le confía el 
lende la propo-
la situación en 
los diputados, 
discutimos. Si 
)a nuestra. Esta 
empeñando 
Gobierno. 
Felicitación al Gobierno 
BJJVU I A 30 E 
Contra el Ayuntamiento r ^ ' ^ 7 distritorTodo ~ e T ^ SoTeltab77royectando y™' de gran cu l tura y de mucha inte-lg™ 
í j - , i . „i c ' ^ ^ r.«A^ «n í ;«u io a. ' igencia y competencia. ™ei de la crisis, y aunque hay que 
t BiíQR^V?H^A;i3VfHJUZ|ndrH^\?/.Sa Prevenidos contra los brochazos fuertes! prendió fuego la pelfeula. E te ha oficiado al j u e z de guardia para ^ n m t 3 n P1 n n n o m m » Inq nro : ba completamente ll/eno, es 
nnp rprt^otP un t p s t i m n n i o H P t an to rif con que pintan el panorama ios pro- . ' A, . •. 




En Justicia LO« 
ran 
TARRAGONA. 30—El Ayuntamiento 
ría se pudo propo-i con la asistencia en pleno de todas las|los "taxis" 
ihora no*; encontra-i minorías, ha acordado felicitar al Gobier-
mos seguir loe trá-1 no Por la satisfacción que le ha produ-
ineludibles a toda 1 cido al reiterar su conflanza al señor An-j BARCELONA, 30-Esta noche un au 
Un time 
que redac e un testimonio de « J » noHücos de^roñ^íclón v ¿un-ide niños- A1 observar el público que déla! El ministro de Justicia dijo a los pe no ex 
culpa contra el Ayuntamiento de Bar hombres políticos de la oposición, y aun cabjna 4e] opcrfldor ta]ía hl,m0i se pro- riodistas que por la noche marchaba a asalnrl 
celona por no obedecer una orden ema- que a veces ©1 afán de que no se tome dujo una gran a larml y todo el mUndo Orihuela con objeto de descansar unos Stt 
nada de dicho juzgado en la cuestión d e ^ Francia por banquera del mundo ani-, rjretendió salir atropelladamente pensan- días. El señor Albornoz se propone estar cido ] 
me las plumas cabe afirmar que la cri- do que se h a b í a decltrado un incendio, de regreso en Madrid el próximo lunes. nue a 
sis gravita también dolorosamente so | Algunos vecinos despueblo y la Guar-i Refiriéndose al decreto de alquileres di- on laj 
día Civil de aquel pufesto que se dieronjjo que ha visto en algunos periódico<5¡ E, f 
cuenta de lo que ocuA-ía. a grandes vo- que en el preámbulo se dice "Es pro-lflued1 
ees encarecieron al pmbllco que se t ran-pósi to desinteresadamente e x p u e s t o A 1 < 
quillzara. Hasta después de no pocos es- cuando en realidad lo que debe decir es;'iProfí! 
fuerzos no se restablecAó la tranquilidad/'Es propósito reiteradamente expuesto" I blecidf 
J i En los primeros momemtos de confusión! Añadió que 'Mcho decreto facilita mu- en la ' 
resultaron heridos unosltreinta niños, lelcho, pues en él se hallan recopiladas to-i No 
... _ . , mayoría de los cuales stáfren contusiones das las disposiciones dictadas sobr* !1evcn 
I prórroga con pleno con el Jefe de la división, el general de dos arios, de Polonia. . A „ A K 1V lesiones afortunadamente leves. ta materia, además de cont^n^r i m n ^ r ¡ no se 
l u s a . Hoy on concien-i Carabineros y otras autoridades de Ma- La Pollc.a procedo a un registro en ^ p r e n d a mas elegante ^ de má« abrigo, El ador de, . . c ineT Antonio Cu(>n. { mid fioacSnes Para 
^ A M ja • ' ^ ni-#^ » - A ¡Proyectando una película se prendió ¡del Supremo para testimoniarlo su ad " 'ó" G A B A N S E S E N A fue?0 y no ^ ! in^n,;; '- ^ • • ^ También le visitaron los repre- ^ ' 
garlo, que este se propagara a otraslsontantes de la Asociación de empleado^, ^ PRÍ 
películas que allí tenia. EJl Juzgado ins-de Notarías. {.Vtali 
Los auxiliares ele Justicia :en 
upuestos. Se hubiera 
igrega, una Comisión 
hacer un estudio que 
• tar ión, y ésta a base 
I habría discutido y 
•upueatos. Así se hu 
güera de Sojo. En tal sentido se envió' t,0móvil que estaba dando vueltas por el 
un telegrama al jefe del Gobierno, señor, paseo de Colón, infundió ciertas sospe 
Azaña. chas a unos agentes allí de servicio y 
Bpt&dur&j procedieron a la detención del vehículo! 
el cual iba ocupado por un extranjero! 
BARCELONA, 30.—El gobernador civil llamado Jacobo Gutzmidt, de treinta y i 
bre Francia. Los franceses no llevan 
tampoco bendiciones a la tumba del ne | 
tasto 1931.—Solache. 
B i • R • H •nmwpimimiitiiiii R • ! 
CAPAS "G0YA' 
•cen. Hace considera 
B a algunas partidas, 
igeradas, y por las 
len pasar y no las 
ión desconfianza 
pn nombre de la 
la urgencia de 
^nlsmo la prórroga, 
-1 de confianza. El 
pompanys. se opone o 
ite. Como los firman-
>n su actitud, pide 'n 
ro de Instrucción pú-
s, quien acu«a al se-
[tas de tener hambre del 
el señor Bastarda si-
inocente para hacer da-
o queréis vosotros, aña-
mena fe los presupues-
Jeréis un debate político. 
Matas de querer enga-
IPues sabe bien que Ma-
lüy democráticamente, y 
ón que el pueblo negó 
Catalana y que ha^» 
do la Generalidad 
Carrasco Formi-








diira de dos canoas destinadas para elj agentes examinaron con detenimiento la ¡Mina, ll^Sucursnl, Cruz, 27. Tel 
Cuerpr de Carabineros. Se trata de dosl mercancía y al abrir una de las cajeti-' 
embarcaciones gemelas de seis metros de| Has observó que estaba llena de serrín 
eslora. Una de ellas ha sido bautizada! Se supone que todo ello estaba preparado 
con el 14 de abril y la otra con el de 15] para dar un timo. El chófer a sido déte 
de diciembre. Una vez que las autori nido. 
CHAMPAGNE VEUVE CUCQUOT PONSAR™ R E I S 
Fiel a su tradición «ocular, esta Casa sirve siempre los dellclosoí vinos de aus 
afamados viñados de la Clmmpngne. 
de C0 a 200 pesctas.El mejor 
lÜiaiWnilílMüllllM'IB IH • BI B R 
Subvención a un asilo 
Madrid, 
• H P 
QUAD1X, 30.—A propuesta del conce-
jal socialista señor Salmerón, el Ayun-
tamiento ha concedido una subvención 
de cincuenta pesetas mensuales al Asilo 
de Ancianos. 
truye diligencias sobre este suceso. 
R R^^«ilí!aliiil||!llll•:ili!•!lll;•L•l!i|ll||||!B!l:: H i l l l t 
Visite la gran Exposición de 
Aparatos Philipk Radio 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
Prado, donde encontrará el 
completo en aparatos d 
En el ministerio de Justicia facilita-
ron la siguiente nota: 
"Se concede un plazo de quince días 
para que los opositores a plazas de auxi-
liares de este ministerio, que se retira-
surtido más ron por creer suspendidas dichas oposi 









el presiden- ia 
-— cinl 
/// 
— ¿ H a s cogido nuectís del aparacj 
Juamto? DimQ la verdad, que es lo 
enaltfice al hombre. 
las he caj ^ p a p á . 
Jaífin; h a ^ | | ^ v e r d s : 
YA 
